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Анотацiя.Стаття присвячена проблемi емоцiйного вигорання
працiвникiв освiти. Представлено теоретичний огляд сучасних
концепцiй феномену. Зроблено спробу розгорнутого дефiнiтивного
аналiзу базового поняття. Означено основну сутнiсть феномену
як складного психофiзiологiчного явища, що виникає внаслiдок
тривалого емоцiйного перенавантаження, особливо в умовах
виконання професiйної дiяльностi. Визначено полiфакторну специфiку
та змiстовно-динамiчнi особливостi синдрому емоцiйного вигорання
працiвникiв освiти. Обґрунтовано необхiднiсть органiзацiї соцiального-
психологiчного супроводу дiяльностi вчителя, що передбачає
полiпшення умов працi та пiдвищення енергетично-адаптацiйного
потенцiалу працiвникiв освiти.
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Постановка проблеми. В умовах розвитку сучасного суспiльства
особливого значення набула проблема емоцiйного вигорання особистостi.
У сучасному свiтi, з його iнформацiйним динамiзмом, радикалiзмом
суспiльних настроїв, змiнами в соцiально-економiчнiй, суспiльно-
полiтичнiй, морально-духовнiй сферах життя, емоцiйна сфера
стає найбiльш вразливою до рiзного роду впливiв. Рiзноманiтнi
трансформацiї призводять до того, що людина постає перед безлiччю
проблем, зростають вимоги до її професiйного рiвня, збiльшується
психологiчне навантаження, постiйно виникають стреси, зокрема в
умовах дiяльностi. Особистiсть переживає цiлу низку дисгармонiйних
i деструктивних психоемоцiйних станiв, як-от емоцiйне вигорання
(надалi — ЕВ). За даними ВООЗ та iнших органiзацiй, за останнi роки
значно збiльшилась кiлькiсть «вигорiлих працiвникiв» у США цей
показник сягає 36–44%, у країнах Європи 51–57% [13, с. 3].
Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Проблема
емоцiйного вигорання не є новою в науковому контекстi. Спроби її
дослiдження можна спостерiгати в рiзних концепцiях, представлених
у психологiї, фiлософiї, соцiологiї та медицинi. У площинi сучасної
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психологiї проблема емоцiйного вигорання досить широко презентована
у працях як зарубiжних, так i вiтчизняних науковцiв. Дослiдження
психологiчних основ феномену представлено у працях В.Е.Орла [9],
Г. Робертса [10], Д. Г.Трунова [11] та iнших психологiв.
У вiтчизнянiй психологiї вивченням типологiчних i структурно-
динамiчних характеристик «синдрому емоцiйного вигорання» (СЕВ),
його полiфакторної природи займалися такi вiтчизнянi дослiдники, як:
В. В. Бойко [1], А. Величко [2], Л.М.Карамушка [7], О.Л.Марковець [8],
Т. В.Форманюк [12] та iншi вченi.
На важливостi вивчення «синдрому емоцiйного вигорання» в рiзних
сферах дiяльностi акцентовано рiзними науковцями. Так, дослiдженню
цього феномену в умовах виконання педагогiчної або освiтньої
дiяльностi присвяченi роботи Н.В. Грисенко [3], О.В. Грицук [4],
В.Ф.Калошин [6], Л.М.Карамушки [7], О.Л.Марковець [8],
Н.В.Чепелєвої [13] та iнших.
Особливої актуальностi проблема ЕВ набуває для працiвникiв освiти,
оскiльки професiйну дiяльнiсть педагога можна вважати однiєю з
найбiльш емоцiйно напружених, пов’язаною iз значною кiлькiстю
стресiв, мiжособистiсною взаємодiєю та спiлкуванням. Це висуває
проблему емоцiйного вигорання на перший план при дослiдженнi
особистостi працiвникiв освiти.
Незважаючи на те що проблема ЕВ у психологiї доволi
репрезентована, вона не полишає своєї актуальностi i вимагає
бiльш глибинного наукового дослiдження. Необхiднiсть її системного
та ґрунтовного вивчення спричинена теоретичним i практичним
значенням, що пов’язано з формуванням та розвитком науково
обґрунтованої концепцiї емоцiйного вигорання в умовах виконання
професiйної дiяльностi вчителя та можливостей його профiлактики.
Мета статтi: теоретичний аналiз та систематизацiя основних
наукових позицiй проблеми емоцiйного вигорання, виявлення
психологiчної специфiки синдрому емоцiйного вигорання у працiвникiв
освiти.
Викладення основного матерiалу дослiдження. Систематиза-
цiя напрямiв дослiдження ЕВ з позицiї його ґенези, структурно-
динамiчної специфiки, полiварiативних характеристик свiдчить про
неоднозначнiсть наукового тлумачення феномену. Ученi не иають
єдиного погляду щодо визначення самого поняття «вигорання», а
його дефiнiцiя розкривається через широкий семантичний ряд таких
категорiй, як: «виснаження», «втома», «знесилення», «професiйний
стрес».
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Вперше термiн «синдром згоряння спiвробiтникiв» був застосований
американським психiатром Дж.Фрейденбергом у 1974 роцi для опису
емоцiйного стану працiвникiв служб психiчного здоров’я, якi постiйно
мають справу з психологiчними проблемами iнших людей (див.,
наприклад, [2, 9, 13]). Автор увiв це поняття для iдентифiкацiї станiв
деморалiзацiї, розчарування та крайньої втоми людей, якi постiйно
перебувають в емоцiйно перенавантаженiй атмосферi у зв’язку з тим,
що їх професiйна дiяльнiсть вимагає iнтенсивного спiлкування. Це
стосується насамперед психологiв, педагогiв, соцiальних працiвникiв,
тобто людей тих професiй, якi покликанi допомагати iншим людям.
В.В.Бойко з цього приводу зазначає, що фахiвцi системи «людина-
людина» знаходяться в групi ризику, оскiльки змушенi постiйно
стикатися з негативними емоцiйними переживаннями своїх клiєнтiв
(пацiєнтiв, вихованцiв), а тому мимоволi стають залученими до
цих переживань, через що й зазнають пiдвищеного емоцiйного
напруження [1, с. 39]. Американський психолог К.Олiях вигорання
назвала «платою за спiвчуття» [9, с. 94].
У сучаснiй психологiї дефiнiцiя поняття емоцiйного вигорання має
доволi широку систему визначень. На думку Г.Робертса, емоцiйне
вигорання — це вiдображення тривалого робочого стресу й певного
рiзновиду професiйної кризи [10, с. 40]. Як зазначає Ф.Сторлi, синдром
емоцiйного вигорання є результатом конфронтацiї з реальнiстю,
конфлiктом мiж зовнiшнiми умовами та внутрiшнiми можливостями,
коли людина виснажилась у боротьбi з обставинами, що важко
змiнити [4, с. 5]. С.Майєр емоцiйне вигорання iнтерпретує як «стан,
у якому людина очiкує не винагороди вiд виконуваної роботи, а
навпаки покарання, що виникає внаслiдок недостатньої мотивацiї,
компетентностi або дiй самоконтролю» [7, с. 213].
Вагомого значення в розробцi концептуальних основ СЕВ набули
працi К.Маслач, яка розумiла це поняття як «синдром фiзичного й
емоцiйного виснаження», що пов’язаний з негативною самооцiнкою та
проявляється в пасивному ставленнi до роботи, втратi чутливостi до
неї, проблематичних стосунках з iншими. Авторкою акцентовано та
тому, що вигорання — це не втрата творчого потенцiалу, не реакцiя
на нудьгу, а скорiше «емоцiйне знесилення, що виникає на тлi стресу,
викликаного мiжособистiсним спiлкуванням» [9, с. 93]. К.Маслач
вигорання розглядає як форму професiйної кризи, що виконує
екологiчну дисфункцiю та зумовлена iнтеграцiєю несприятливих
мiжособистiсних i внутрiшньоособистiсних факторiв [9].
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У працях Є.П. Iльїна емоцiйне вигорання iнтерпретується як
«психосоматичний стан, близький до психiчного, що супроводжується
вiдразою до дiяльностi в результатi тривалого та рутинного її
виконання» [5, с. 221] Вiдповiдно до психологiчних уявлень науковця,
цей стан виявляється як хронiчне виснаження в осiб, дiяльнiсть
яких передбачає роботу з iншими людьми. Тобто синдром емоцiйного
вигорання — це феномен, що виникає в площинi людських стосункiв,
пов’язаний з афективним навантаженням та професiйною специфiкою.
Як зазначає Н.В.Чепелева, емоцiйне вигорання — це процес
поступової втрати афективної, розумової та фiзичної енергiї, що
проявляється в симптомах емоцiйної та когнiтивної астенiчностi,
фiзичної втоми, зовнiшнiй iдентиферентностi та зниженнi задоволення
вiд виконуваної роботи [13].
Отже, емоцiйне вигорання — це складний психофiзiологiчний
феномен, якому властиве психологiчне (афективне i розумове) i фiзичне
виснаження внаслiдок тривалого емоцiйного перенавантаження.
Виникаючи на фонi постiйно дiючих стресiв, емоцiйне вигорання,
як складна психофiзiологiчна реакцiя, характеризується певними
типовими симптомами, а саме: постiйним почуттям хронiчної втоми,
переживанням байдужостi, знемоги, фрустрацiї, депресiї. СЕВ
негативно проявляється не лише щодо себе або своєї дiяльностi, але й
до оточуючих. Виникає феномен деморалiзацiї стосункiв, негативне та
роздратоване ставлення до iнших, збiльшується кiлькiсть конфлiктiв.
Особистiсть з ознаками психоемоцiйного вигорання характеризується
широким дiапазоном поведiнкових реакцiй та психiчних станiв, а саме:
iмпульсивнiстю, iстеричнiстю, депресивнiстю, апатiєю, тривожнiстю,
постiйною незадоволенiстю життям, агресiєю й аутоагресiєю.
У масовiй свiдомостi склалось чiтке уявлення, що синдром
вигорання — це фiзичне, емоцiйне чи мотивацiйне перенапруження,
що спричиняє зниження продуктивностi в роботi, погане самопочуття,
незадовiльний психiчний стан, супроводжується апатiєю, втратою
iнтересу до життя, тобто має всi ознаки деструктивного явища. Але,
з iншого боку, емоцiйне вигорання виконує i ряд конструктивних
функцiй. Так, деякi вченi вважають, що вигорання є механiзмом
психологiчного збереження особистостi вiд постiйно дiючих стресiв.
Зокрема, В.В.Бойко розглядає його як вироблений особистiстю
механiзм психологiчного захисту у формi повного або часткового
виключення емоцiй у вiдповiдь на вибранi психотравмуючi впливи.
Автор зауважує, що емоцiйне вигорання — набутий стереотип
емоцiйної, найчастiше професiйної поведiнки, що допомагає людинi
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зберегти власне психiчне здоров’я [1, с. 59]. Схожу позицiю окреслено
в роботах Д. Г.Трунова, де синдром вигорання потрактовано як
природнiй, нормальний i навiть позитивний процес, у якому людина
вiддає себе iншим, що є основним i глобальним сенсом людського
iснування [11, с. 88].
Узагальнюючи теоретичнi пiдходи щодо полiфакторної природи
феномену емоцiйного вигорання групу основних чинникiв можна
представити так [2, 4, 7, 13].




Психологiчнi властивостi людини, риси характеру,
темпераменту, спрямованiсть, локус контролю
Соцiальнi Матерiальнi, соцiально-економiчнi та соцiально-психологiчнi умови життєдiяльностi
Професiйнi Органiзацiйнi та змiстовнi особливостi виконанняпрофесiйної дiяльностi
Як було зазначено ранiше, особливо вразливими до появи СЕВ
є представники професiй типу «людина-людина», а саме вчителi.
Професiя педагога — одна з найбiльш стресогенних, де синдром
«емоцiйного вигорання» є найбiльш поширеним. В експериментальному
дослiдженнi М.Беребiна встановлено, що майже 76% вчителiв мають
порушення в емоцiйнiй сферi, що виявляються в постiйно поганому
настрої, дратiвливостi, нестриманостi [4]. Деякi дослiдники вважають,
що найчастiше синдром «професiйного вигорання» трапляється у
людей, якi мають 11–16 рокiв педагогiчного стажу (див., наприклад, [8,
12]).
Серед стресорiв, що сприяють розвитку «синдрому емоцiйного
вигорання» педагогiв, вважають обов’язковiсть роботи у встановленому
режимi дня, високу емоцiйну насиченiсть взаємодiї педагога й учня,
високу самоорганiзованiсть, значне iнформацiйне навантаження,
неможливiсть швидко отримати позитивний результат своєї працi
тощо. Т.В.Форманюк зазначає, що вчитель, працюючи з дiтьми,
сприймає все дуже емоцiйно, повнiстю вiддається своїй справi,
постiйно переживає та спiвчуває, бере активну участь в життi своїх
вихованцiв [12, с. 58]. У такiй ситуацiї емоцiйно-енергетичнi ресурси
поступово виснажуються, стiйкiсть психiчних функцiй знижується,
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з’являється синдром емоцiйного вигорання. Н.В. Грисенко пiдкреслює,
що емоцiйне виснаження педагога, зазвичай, пов’язане з великою
кiлькiстю непередбачуваних i неконтрольованих комунiкативних
ситуацiй, з нерегламентованим режимом роботи, з високою мiрою
особистої вiдповiдальностi тощо [3].
О.В. Грицук акцентує, що дiяльнiсть учителя є надзвичайно
багатоаспектною i виявляється в наступних видах: викладання,
передача досвiду, формування системи знань, управлiння пiзнавальною
дiяльнiстю школярiв; виховання, що спрямоване на органiзацiю
виховного середовища з метою всебiчного та гармонiйного розвитку
учнiв; методична дiяльнiсть з вивчення i застосування в педагогiчнiй
практицi iнновацiйних досягнень психолого-педагогiчних наук i
передового педагогiчного досвiду; управлiнсько-органiзаторська
дiяльнiсть, що виявляється в органiзацiї й управлiннi навчально-
виховним процесом [4]. Учитель реалiзує означенi види дiяльностi
в рiзноманiтних видах викладацької та виховної роботи. Широкий
дiапазон напрямiв i функцiй професiйної дiяльностi, пiдвищенi
вимоги та високi соцiальнi запити зумовлюють стресогенний характер
дiяльностi вчителя i як наслiдок — емоцiйне виснаження.
Як зазначає О.Л.Марковець, стрес у професiйнiй дiяльностi
педагога — це невiдповiднiсть мiж особистiстю й запропонованими
до неї вимогами, що є ключовим компонентом «синдрому емоцiйного
вигорання». До основних органiзацiйних чинникiв, що сприяють
вигоранню педагога, належать: високе навантаження; вiдсутнiсть
або недолiк соцiальної пiдтримки з боку колег; високий ступiнь
невизначеностi в оцiнцi виконуваної дiяльностi; неможливiсть впливати
на прийняття рiшень; неоднозначнi вимоги до роботи; необхiднiсть
зовнi проявляти емоцiї, якi не вiдповiдають реалiям; вiдсутнiсть
вiдпочинку, та iнтересiв поза роботою [8].
Дослiджуючи проблему емоцiйного вигорання у вчителiв,
В.Ф.Калошин видiляє такi групи педагогiв, якi найбiльш пiддаються
професiйному вигоранню: 1) iнтроверти, iндивiдуально-психологiчнi
особливостi яких не узгоджуються з професiйними вимогами
комунiкативних професiй, оскiльки вони не мають надлишку життєвої
енергiї, скромнi, сором’язливi, схильнi до замкнутостi й концентрацiї на
предметi професiйної дiяльностi, що спричиняє емоцiйний дискомфорт;
2) працiвники, якi вiдчувають постiйний внутрiшнiй конфлiкт,
пов’язаний iз роботою; 3) жiнки, якi переживають внутрiшню
суперечнiсть мiж роботою та сiм’єю, а також тиск у зв’язку з
необхiднiстю постiйно доводити свої професiйнi можливостi в умовах
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жорсткої конкуренцiї з колегами; 4) педагоги, професiйна дiяльнiсть
яких проходить в умовах гострої нестабiльностi й хронiчного страху
втрати робочого мiсця [6].
Дослiджуючи психологiчнi особливостi педагогiв, схильних до
вигорання, можна зазначити, що найчастiше СЕВ характерний для тих
працiвникiв, якi постiйно знаходяться в станi напруженого спiлкування,
з головою занурюються в роботу, зневажають i вiдсувають на другий
план свої потреби, характеризуються скромнiстю, сором’язливiстю,
перфекцiонiзмом, схильнiстю до замкнутостi та зосередженостi на
предметi професiйної дiяльностi [8]. Прагнучи до iдеалу, досить
часто, вiдчувають внутрiшнi протирiччя мiж вимогами дiяльностi й
можливостями виконати її гiдним чином. Така ситуацiя провокує появу
внутрiшнiх конфлiктiв, загострює вiдчуття власної непрофесiйностi.
Також iснує взаємозв’язок мiж вигоранням, тривожнiстю, емоцiйною
чутливiстю й темпераментом. Найбiльш вразлива категорiя педагогiв,
схильних до вигорання, — це вчителi, якi мають слабку, неврiвноважену
та iнертну нервову систему. Основними психологiчними детермiнантами
«синдрому емоцiйного вигорання» педагога, на думку Н.В.Чепелєвої,
виступають: висока емоцiйна лабiльнiсть; високий самоконтроль;
рацiоналiзацiя мотивiв своєї поведiнки; висока тривожнiсть i низька
стресостiйкiсть; придушення в собi негативних переживань; особистiсна
ригiднiсть; афективна астенiзацiя [13].
Спираючись на визначенi динамiчнi властивостi феномену, СЕВ
вчителя можна представити як процес, що розвивається стадiйно:
• перша стадiя — педагог зазвичай задоволений роботою, ставиться
до неї з ентузiазмом, зацiкавлений в результатах, активно
вболiває за свою справу; однак з наростанням робочих стресiв
професiйна дiяльнiсть вчителя починає приносити йому все
менше задоволення; вiн стає менш енергiйним, з’являється деяка
байдужiсть;
• друга стадiя характеризується появою втоми, апатiї, можуть
виникнути проблеми зi сном; за вiдсутностi додаткової мотивацiї
та стимулювання педагог втрачає iнтерес до працi, знижується
продуктивнiсть його дiяльностi;
• на третiй стадiї може з’явитись виснаження, хронiчна
дратiвливiсть, пригнiченiсть, цейтнот i т. д;
• на четвертiй стадiї можуть розвиватися хронiчнi захворювання
та психiчнi розлади; посилюються переживання незадоволеностi
самоефективнiстю та якiстю життя [4, 5, 10, 12].
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Вiдповiдно до концепцiї К.Маслач, динамiчнi властивостi СЕВ
педагога можна уявити в такий спосiб:
• перша стадiя — виникає емоцiйне та фiзичне виснаження;
з’являються дратiвливiсть, депресивнi тенденцiї в настрої, турбує
частий головний бiль;
• друга стадiя — формування стiйких негативних реакцiй щодо до
себе й iнших; розвивається негативне, цинiчне ставлення до учнiв
i колег, спостерiгаються частi спалахи гнiву, роздратування без
видимої причини, негативна самооцiнка; зазначенi переживання
зумовлюють те, що вчитель «заглиблюється в себе», уникає
спiлкування виконує мiнiмальну кiлькiсть роботи;
• третя стадiя — повне «професiйне вигорання» — трапляється
нечасто, проте проявляється в повнiй вiдразi до усього на свiтi.
Педагог ображений на самого себе i на все людство, життя втрачає
сенс [9].
СЕВ учителя — це iнтегральна особливiсть, що негативно впливає
майже на всi сфери життя людини. Видiляють п’ять основних
груп симптомiв характерних для СЕВ педагога: фiзичний (фiзична
втома, виснаження, порушення сну, погане загальне самопочуття);
емоцiйний симптом (емоцiйна скутiсть, песимiзм, цинiзм, байдужiсть,
фрустрацiя, дратiвливiсть, агресивнiсть, тривога, депресiя, почуття
вини); iнтелектуальний (розумове виснаження, зниження уважностi,
кмiтливостi, зменшення iнтересу, зниження почуття гумору, збiльшення
прагнення до стандартних шаблонiв, рутини, анiж до творчого пiдходу);
соцiальний (низька соцiальна активнiсть, обмеженi соцiальнi контакти,
вiдчуття iзоляцiї, нерозумiння, почуття самотностi) [3, 12, 13].
Ю.П.Жогно пiдкреслює, що стан емоцiйного вигорання серед
вчителiв виявляється у виглядi високої емоцiйної лабiльностi, психiчної
неврiвноваженостi та деперсоналiзацiї [3]. Педагоги постiйно втомленi,
переобтяженi роботою, незадоволенi своїм соцiальним становищем, не
завжди володiють своїми емоцiями i часто «зриваються» на учнiв.
За такої ситуацiї вчитель починає негативно ставитись до себе як до
професiонала, пiддає сумнiву власну компетентнiсть та квалiфiкацiю.
У структурi особистостi вчителя СЕВ призводить до змiни
iндивiдуальних якостей людини, цiннiсних орiєнтацiй, характеру,
стереотипiв спiлкування та поведiнки. СЕВ негативно впливає на
продуктивнiсть працi та взаємини в колективi. Учитель стає професiйно
втомленим, незацiкавленим, збiднюється репертуар способiв виконання
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дiяльностi, поступово втрачаються професiйнi умiння та навички,
знижується загальна працездатнiсть. Змiни в емоцiйно-особистiснiй
сферi негативно позначаються на взаємодiї з iншими людьми, що
призводять до появи конфлiктiв в професiйному середовищi.
Висновки. Отже, синдром емоцiйного вигорання педагога виступає
складним структурно-динамiчним явищем, що виникає та розвивається
в умовах екстремального професiйного середовища. Несприятливий
вплив СЕВ на здоров’я та професiйну дiяльнiсть педагога iнiцiює
необхiднiсть соцiального-психологiчного супроводу дiяльностi вчителя,
що передбачає полiпшення умов працi; урегулювання складних
взаємовiдносин у колективi; зменшення навантаження; формування
самоефективностi, упевненостi у власних силах, умiння правильно
розрахувати свої ресурси та вчасно їх поповнювати; розвиток
аксiологiчного й акмеологiчного потенцiалiв i формування внутрiшнiх
ресурсiв адаптацiйної енергiї тощо.
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Яковлева А.Н.
Психологические особенности синдрома эмоционального
выгорания у работников образования
Аннотация. Статья посвящена проблеме эмоционального выгорания
работников образования. Представлено теоретический обзор
современных концепций феномена. Делается попытка развернутого
дефинитивного анализа базового понятия. Определена основная
сущность феномена, как сложного психофизиологического
явления, которое возникает вследствии длительной эмоциональной
перегрузки, особенно в условиях выполнения деятельности.
Выявлена полифакторная специфика и содержательно-динамические
особенности синдрома эмоционального выгорания работников
образования. Подчеркивается необходимость организации социально-
психологического сопровождения деятельности учителя, что
предусматривает улучшение условий труда и повышение энергетически-
адаптационного потенциала работников образования.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, афективное
бессилие, напряжение, перегрузки, хроническая усталость,
профессиональный стресс.
Yakovleva A.M.
Psychological features of the syndrome of emotional burnout of
educators
Abstract. The article is devoted to the problem of emotional burnout of
educators. A theoretical overview of modern concepts of the phenomenon is
presented. An attempt is made to provide a detailed and definitive analysis
of the basic concept. The basic essence of the phenomenon is determined
as a complex psychophysiological phenomenon that occurs as a result of
prolonged emotional overload, especially in the conditions of performing an
activity. The polyfactorial specificity and content-dynamic features of the
emotional burnout syndrome of educational workers were revealed. The
need to organize socio-psychological support for the teacher’s activities is
emphasized, which provides for an improvement in working conditions and
an increase in the energy-adaptive potential of educators
Keywords: emotional burnout, affective impotence, stress,
overload, chronic fatigue, professional stress.
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